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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
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Note 
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- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 13 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 32 85 
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Die errechneten Oaten sind in metrischen Tonnen ausgedruckt. (Tonne = Tonne) 






Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen fur den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen fur die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestande beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Fur die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestande der Steinkohlen­ bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Auflenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus­ und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes uberein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b ­
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthaften. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public util ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self­producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e ­
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é ­
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende­
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les qu­ntités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale­
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries 
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi­coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé— 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
DIE KOHLENWIRTSCHAFT 1984 IN STATISTISCHER SICHT 
— Vorläufige Resultate — 
Im Jahre 1984 war die Lage der Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft gegenüber 1983 durch einen starken 
Rückgang der Kohlenförderung, durch eine bedeutende Wiederzunahme der Einfuhr aus Drittländern und 
durch eine weiter anhaltende Verringerung der H a Iden bestände bei den Zechen und Kokereien gekenn-
zeichnet. 
Die Beurteilung der Situation der Gemeinschaft wird jedoch durch die Folgen der Arbeitskämpfe, die im 
Kohlenbergbau des Vereinigten Königreichs seit März des Berichtsjahrs stattgefunden haben, gestört. Die 
Föderung in diesem Mitgliedstaat betrug nur noch 49 Millionen t und lag damit um 60 % unter der Förderung 
in einem Normaljahr. Angesichts der Bedeutung der britischen Kohle — sie machte 1983 ungefähr 51 % der 
Gemeinschaftsförderung aus — beschränkt sich die vorliegende Untersuchung auf Gemeinschaftsangaben ohne 
das Vereinigte Königreich. 
Auf der Grundlage eines in dieser Weise absichtlich verkürzten Gemeinschaftsniveaus lassen sich die wichtig-
sten Kennzeichen zur Beschreibung der Entwicklung in der Kohlenwirtschaft im Verlauf des Jahres 1984 wie 
folgt bestimmen : 
— eine erhebliche Abnahme der Steinkohlenförderung (—5,5 Mio t ) , verbunden mit einer ebenso starken Ver-
ringerung der Halden bei den Zechen; 
— eine Produktivitätssteigerung bei den Steinkohlenzechen, die im wesentlichen das Ergebnis einer Verrin-
gerung der Zahl der unter Tage angelegten Bergleute darstellt; 
— eine erhebliche Erhöhung der Steinkohlenimporte aus Drittländern um rund 15 Millionen t ( bzw. um 
19 Mio t einschliesslich des Vereinigten Königreichs, wodurch eine Rekordhöhe der Einfuhr von 80 Mio t 
erreicht wurde). 
— eine Steigerung der Lieferungen an die Hauptabnehmer von Steinkohle (Kraftwerke und Kokereien) um 
annähernd 7 Mio t, davon 4 Mio t allein an die Kokereien, während hier im Vorjahr erhebliche Rückgänge 
zu verzeichnen waren; 
— eine starke Nachfragesteigerung bei der Industrie, beim Dienstleistungssektor und bei den privaten Haushal-
ten infolge vorgenommener Wiederumstellungen auf Kohle; 
— ausserdem ein geringer Erzeugungsanstieg beim Hüttenkoks, der auf einen starken Rückgang der Lager-
bestände bei den Kokereien (—5 Mio t) zur Deckung des erhöhten Bedarfs der Eisen— und Stahlindustrie 
zurückzuführen ¡st. 
Die Gemeinschaftsförderung (ohne Vereinigtes Königreich) belief sich 1984 auf insgesamt 107,2 Mio t und 
ging gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Mio t zurück. Dieser Rückgang wird fast ausschliesslich von der BR 
Deutschland hervorgerufen, auf die allein bezogen die Förderung um 5,3 Mio t zurückfiel. 
Die Zahl der angelegten Bergleute unter Tage ging von Jahresanfang bis Jahresende 1984 um 9 000 zurück. 
In der BR Deutschland ist ein Rückgang um 6 300 Einheiten festzustellen, in Frankreich beträgt die entspre-
chende Zahl 2 000. Die Produktivität hat sich hingegen besonders stark erhöht und erreicht neue Spitzen-
werte. 
Ausnahmslos in allen Mitgliedstaaten ¡st die Einfuhr aus Drittländern angestiegen. Von den Steinkohlen— 
Förderländern hat Frankreich an Steinkohlen eine Menge eingeführt, die mit 16,6 Mio t seiner Inlandsförde-
rung entspricht. Eine ebensolche Lage ist in Belgien festzustellen, während in der BR Deutschland die Einfuhr 
lediglich die Höhe von 10 % der Inlandsförderung erreicht. 
Die Gemeinschaft der Zehn (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) wies 1984 eine aussergewöhnlich 
niedrige Förderung von 156 Mio t gegenüber 229 Mio t im Jahre 1983 auf. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STATISTICAL ASPECTS OF THE COAL ECONOMY IN 1984 
— Provisional Results — 
In 1984 the main features of the Community coal sector were a sharp drop in coal production as compared 
with 1983, a considerable rise in imports from third countries and a continuing rundown of pithead and 
coking plant stocks. 
Any analysis" of the situation at Community level, however, is distorted by the social conflicts which have 
affected the United Kingdom coal industry since last March. British coal production was only 49 million 
tonnes, 60 % less than in a normal year. In view of the importance of the British coal industry, which in 
1983 accounted for almost 51 % of Community production, the United Kingdom figures will be disregar-
ded and the following analysis will be concerned only with the rest of the Community. 
Within this restricted field of observation, the main developments in the coal sector in 1984 are as follows : 
— a substantial drop in coal production (— 5.5 million tonnes) and an equivalent reduction in pithead 
stocks; 
— an improvement in productivity in the coal—mining industry, which is largely due to a reduction in the 
number of miners employed below ground; 
— a very marked increase in coal imports from third countries amounting to about 15 million tonnes 
(19 million tonnes if the United Kingdom is included, leading to a record level of imports at 80 million 
tonnes); 
— a increase of about 7 million tonnes in deliveries to the main coal consumers (power stations and co-
king plants), including 4 million tonnes for coking plants alone, contrasting with the substantial drop 
in deliveries in the previous year; 
— a considerable increase in demand from industry, the tertiary sector and households as a result of con-
version to coal—fired équipement; 
— a very slight increase in production of hard coke accompanied by a sharp drop in coking plant stocks 
(— 5 million tonnes) to meet increased demand from the steel industry. 
In 1984 Community production (excluding the United Kingdom) amounted to 107.2 million tonnes, 
5.5 million tonnes less than 1983. This drop occured almost entirely in the Federal Republic of Germany, 
which alone accounted for 5.3 million tonnes. 
The number of miners employed below ground fell by more than 9 000 between the beginning and end of 
1984 : 6 300 in the Federal Republic of Germany and 2 000 in France. This was matched by a marked rise 
in productivity, which reached record levels. 
All the Member States without exception increased their imports from third countries. Of the coal—pro-
ducing countries, France imported a quantity equal to its home production, i.e. 16.6 million tonnes. 
The same is true of Belgium, whereas in the Federal Republic of Germany imports amounted to only 10 % 
of home production. 
In 1984 production in the Community of Ten (including the United Kingdom) was exceptionally low at 
about 156 million tonnes as compared with 229 million tonnes in 1983. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE CHARBONNIERE AU COURS DE 1984 
— résultats provisoires — 
L'activité charbonnière en 1984 s'est caractérisée, au niveau de la Communauté, par une forte régression de la 
production de houille par rapport à 1983, par une importante reprise des importations en provenance des 
pays tiers ainsi que par une diminution continue des stocks auprès des mines et des cokeries. 
Cependant l'analyse communautaire se trouve perturbée par les conflits sociaux qui ont affecté l'économie 
charbonnière du Royaume—Uni depuis mars dernier. La production dans ce pays n'a plus représenté que 49 
millions de tonnes, soit environ 60 % de moins de celle d'une année normale. Vu l'importance de l'impact de 
la houille britannique — en 1983, elle représentait près de 51 %de la production communautaire — la présente 
analyse se limitera à une Communauté excluant les données du Royaume—Uni. 
Ainsi, au niveau de ce nouvel ensemble intentionnellement restreint, les caractéristiques essentielles, traduisant 
l'évolution de l'économie charbonnière au cours de 1984, sont : 
— une diminution sensible de la production de houille (— 5,5 millions de tonnes) accompagnée d'une ré-
gression identique des stocks auprès des mines 
— un gain de productivité dans les mines de houille résultant essentiellement d'une diminution du nombre 
de mineurs employés au fond 
— une augmentation très sensible des importations de houille en provenance des pays tiers d'environ 15 
millions de tonnes (19 millions de tonnes avec le Royaume—Uni, conduisant au chiffre record de 80 
millions de tonnes importées) 
— un accroissement des livraisons aux principaux consommateurs de houille (centrales électriques et co-
keries) de près de 7 millions de tonnes, dont 4 millions pour les seules cokeries, alors que des baisses 
importantes avaient été enregistrées l'année précédente 
— une forte augmentation de la demande de la part de l'industrie, du secteur tertiaire et des foyers do-
mestiques suite aux reconversions opérées vers le charbon 
— enfin en ce qui concerne le coke de four, une faible augmentation de la production, accompagnée d'une 
forte diminution des stocks auprès des cokeries (— 5 millions de tonnes) de façon à répondre à la demande 
accrue de l'industrie sidérurgique. 
La production communautaire (sans le Royaume—Uni) s'est élevée en 1984 à un total de 107,2 millions de 
tonnes accusant, eu égard à l'année précédente, une régression de 5,5 millions de tonnes. Cette diminution est 
imputable presque entièrement à la R.F. d'Allemagne, ce pays accusant à lui seul une chute de 5,3 millions de 
tonnes. 
Le nombre de mineurs employés au fond a diminué de plus de 9 000 unités entre le début et la f in de l'année 
1984. En R.F. d'Allemagne, on note une régression de 6 300 unités tandis qu'en France, celle—ci se chiffre 
à 2 000. En contrepartie, la productivité s'est particulièrement accrue, atteignant des niveaux records. 
Tous les Etats—membres, sans exception, ont accru leurs importations en provenance des pays tiers. Parmi les 
pays producteurs de charbon, la France a importé une quantité égale à sa production nationale, soit 16,6 mil-
lions de tonnes. On relève la même situation en Belgique, tandis qu'en R.F. d'Allemagne, les importations ne 
représentent que 10 %de la production nationale. 
La Communauté des Dix (y compris le Royaume—Uni) enregistre en 1984 une production exceptionnellement 
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7 803 8 544 
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+ 3,8% 
+116% 
8 7 1 8 
8 533 
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­ 2 , 1 % 
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Importations en prov. des pays tiers 
729 7 575 505 
905 7 085 1 420 
930 9 200 1 600 
+24,1% ­ 6,5% +181% 
+ 2,8% +29,9% + 12,7% 
COKE DE FOUR 
Production 
­ _ _ _ _ _ — — _ 
Stocks auprès des cokeries 




­ 2 3 , 1 % 
+ 2 5 , 0 % 
(* ) einschliesslich Nationale Reserve 
Steinkohle 
Koks : 
7 223 10^ t 1982,1983 
7 163 103 t 1984 
2 977 103 t 
(* ) including nationale reserve : 
Hard coal : 7 223 103 t 1982,1983 
7 163 1o3 t 1984 
Coke 2 977 103 t 
(* ) y compris réserve nationale: 
Houille 17 223 103 t 1982,83 
7 163 I 0 3 t 1984 
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Γ ) einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke 
und die Kraftwerke der Bundesbahn 
(Bundesrepublik Deutschland) 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
(* ) including Bergbauverbundkraftwerke 
and Federal railways power stations 
(Federal Republic of Germany) 
Reproduction is subject to 
acknowledgement of the source 
(* ) y compris les Bergbauverbundkraftwerke 
et les centrales des chemins de fer fédéraux 
(République fédérale d'Allemagne) 
Reproduction subordonnée à 
l'indication de la source 
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ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 1984 
Die Ergebnisse der ersten neun Monate 1984 stehen mit der im ersten Halbjahr festgestellten Entwicklung 
und den Prognosen für das Jahr 1984 ¡m Einklang : Gegenüber dem gleichen Zeitraum von 1983 war ein recht 
bedeutender erneuter Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs zu verzeichnen. 
Der Verbrauchszuwachs um 4,5 % (rund 39 Mio t Rohöleinheiten) betraf in erster Linie Rohöl (+4,1 %), 
Naturgas (+ 9,3 %) und Kernenergie (+ 27,4 %). Hingegen sank der Steinkohlenverbrauch infolge dés Berg-
arbeiterstreiks im Vereinigten Königreich um 7,6 Mio t RÖE, was für die Gemeinschaft eine Abnahme um fast 
6 % und einen Rückgang des Anteils der Steinkohle am Gesamtverbrauch um 2 Prozentpunkte bedeutet. 
Schliesst man jedoch das Vereinigte Königreich aus der Gemeinschaftsrechnung aus, so bleibt die Entwicklung 
für die Steinkohle weitgehend positiv (+ 5 %) und entspricht damit den bereits zuvor festgestellten Tendenzen. 
Die Abnahme der Primärenergieerzeugung der Gemeinschaft, die gleichfalls auf den Streik der britischen 
Bergleute zurückzuführen ist, hat in Verbindung mit einer Zunahme der Nettoeinfuhr um rund 21 Mio t RÖE, 
trotz einem Abbau der Lagerbestände um 13 Mio t RÖE, zu einem erneuten Anstieg der Energieabhängigkeit 
auf beinahe 44 % geführt, gegenüber lediglich 42,5 % im gleichen Zeitraum des Jahres 1983. 
Abschliessend kann festgestellt werden, dass zweifellos eine anhaltende Zunahme der Energienachfrage zu ver-
zeichnen war und noch immer zu verzeichnen ist, weshalb stärker auf eingeführte Energie zurückgegriffen wur-
de bzw. wird. Eine ausführlichere Analyse der Ursachen dieser Entwicklung wird möglich sein, wenn in einigen 
Monaten die Ergebnisse für das Jahr 1984 in Form statistischer Aufstellungen vorliegen. 
DEVELOPMENT OF ENERGY SUPPLY AND DEMAND IN THE FIRST NINE MONTHS OF 1984 
The results for the first nine months of 1984 are in line with the trend during the first six months and the 
forecasts for 1984 in that there was a fairly sharp increase in overall energy consumption compared with the 
same period in 1983. 
Most of the 4.5 % increase in consumption (representing about 39 million toe) was provided by oil ( + 4.1 %), 
natural gas (+ 9.3 %) and nuclear power (+ 27.4 %). Coal consumption, on the other hand, fell by 7.6 million 
toe as a result of the miners' strike in the United Kingdom, causing a decrease of almost 6 % for the Commu-
nity as a whole and a decline of 2 percentage points in its share of total consumption. However, if the United 
Kingdom is excluded from the Community figures, the coal consumption trend is fairly positive (+ 5 %), in 
line with previous trends. 
The fall in Community primary energy production, likewise the result of the British miners' strike, which was 
accompanied by an increase in net imports of about 21 million toe, caused the rate of energy dependence to 
increase to almost 44 %, in spite of a decline in stocks of 13 million toe, whereas the rate in the same period in 
1983 was only 42.5%. 
In conclusion, it can be said without any doubt that there has been and still is a constant increase in energy 
demand resulting in a rise in imports. It will be possible to analyse the reasons for such a trend in more detail 
within a few months when the results for 1984 are available in statistical form. 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 1984 
Les résultats des neuf premiers mois de 1984 sont en ligne avec l'évolution constatée au cours du premier 
semestre et avec les prévisions élaborées pour l'année 1984, à savoir une reprise assez importante de la con-
sommation énergétique globale par rapport à la môme période de 1983. 
L'accroissement de 4,5 % de la consommation (soit quelques 39 millions de tonnes d'équivalent pétrole) a 
concerné principalement le pétrole + 4,1 %, le gaz naturel + 9,3 % et l'énergie nucléaire + 27,4 %. Par contre, la 
consommation de houille, du fait de la grève des mineurs au Royaume-Uni, a subi une diminution de 7,6 
millions de tep, ce qui représente pour la Communauté une regression de presque 6 %et une perte de 2 points 
dans la quote-part de la consommation totale. Cependant, si l'on exclut le Royaume—Uni du calcul commu-
nautaire, l'évolution pour la houille demeure largement positive (+ 5 % ), évolution qui s'inscrit dans les ten-
dances déjà antérieurement constatées. 
La contraction de la production communautaire d'énergie primaire, imputable également à la grève des mi-
neurs britanniques, associée à une progression des importations nettes d'environ 21 millions de tep, a eu pour 
effet de faire remonter le taux de dépendance énergétique à près de 44 %, et cela en dépit d'un déstockage de 
13 millions de tep, alors que pour la même période de 1983, cette dépendance n'avait été que de 42,5 %. 
Pour conclure, on peut dire que, indubitablement, on a assisté et on assiste à un développement continu de la 
demande d'énergie qui a entraîné et entraîne un recours accru aux importations. Une analyse des causes 
d'une telle évolution pourra être faite d'une façon plus circonstanciée dès que, d'ici à quelques mois, les 
résultats de l'année 1984 deviendront statistiquement disponibles. 
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- 0 ,7 





19 096 ,8 
7 454 ,8 
26 601 ,6 
369,1 
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+ 13,5 




15 452 ,0 
20 191,0 
7 6 8 0 , 4 











3 672 ,4 
4 591,5 
623 ,3 
7 523 ,6 
90 ,1 
113,5 





3 771 ,5 
4 751 ,3 
635 ,6 
7 936 ,6 
FRANCE 
4 5 , 9 
91 ,8 
+ 0 , 2 
9 , 9 
128,1 
2 , 0 
126,1 
1 923,1 
3 8 4 4 , 3 
4 1 5 , 6 









4 010 ,5 
449,7 










3 620 ,6 
4 2 4 , 3 
3 748 ,2 
15 ,0 
91 ,3 
+ 0 ,1 
8 , 4 
9 3 , 0 
2 , 4 
95 ,6 
628 ,6 
3 8 2 0 , 4 
349 ,9 
4 000 ,8 
N E D E R L A N D 
4 2 , 7 
63 ,5 
- 0 , 5 
5 9 , 7 
4 7 , 0 
6 ,2 
4 0 , 8 
1 787 ,3 
2 656 ,3 
2 4 9 6 , 9 
1 707 ,9 
44 ,7 
6 4 , 5 
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2 698 ,8 
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2 0 8 6 , 2 
2 876 ,7 
5 805 ,3 
IRELAND DANMARK ELLAS 
millions of tonnes of oil eauivalent 
2 ,1 
4 , 0 
+ 0 ,0 









1 2 , 3 
+ 0 ,4 
2,0 
11,7 
0 , 3 
11,4 
4 , 3 
12 ,3 
+ 0 ,9 
5 , 2 
12 ,3 
0 , 9 
11,4 
thousand Terajoules 
6 8 , 5 
515 ,0 
107,1 




4 7 8 , 0 
en millions de tonnes d'éauivalent pétrole 
2 ,2 
4 , 0 
- 0 ,0 









1 3 , 0 
+ 0 , 2 
2 , 2 
12 ,7 
0 ,3 
1 2 , 4 
en mil l 
7 1 , 2 
546 ,1 
9 4 , 0 
5 1 7 , 9 
4 , 2 
1 2 , 2 
+ 0 , 4 
4 , 2 
12 ,5 
0 , 8 
11 ,7 





(1) including hard coal recovered 
(2) including intra-community trade 
(3) + decrease of stocks; - increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges ¡ntra-communautaires 
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AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
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10et RÖE/u»/up 
E U R 10 
1982 1983 1984 83/82 84/83 1984 
BR DEUTSCHLAND 
1983 1984 84/83 
FRANCE 
1983 1984 84/83 
1. I nlandsverbrauch 
davon: 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohle (und Torf) 
13 Rohöl (1) 
14 Naturgas 
15 Kernenergie 
16 Primärelektrizität und 
sonstiges 




































2 7 , 4 
11 ,6 
2 ,9 
190,0 + 5 , 7 $ 
41.6 + 3 , 7 $ 
20,2 + 4 , 7 $ 
80 .7 + 2 , 8 $ 
29,1 + 6 ,2$ 
15.8 + 36 ,2$ 
2,2 - 2 4 , 1 $ 
126,1 135,6 + 7,5 
17,0 
0 ,6 








3 5 , 5 
+ 1,8$ 
+ 16,7$ 
+ 0 , 3 $ 
+ 9 , 0 $ 
+ 3 4 , 5 $ 
2,7 - 35,1 

















310,4 278,1 298,9 - 10,4$ + 7 , 5 $ 100 
35 ,5 - 10 ,1$ + 24 ,1$ 1 1 , 9 $ 
205,5 - 12 ,1$ + 0 , 8 $ 68,85ί 
40.7 + 8 , 0 $ + 2 0 , 1 $ 1 3 , 6 $ 
15 .8 - 3 5 , 4 $ + 6 9 , 9 $ 5 ,3$ 
94 ,8 98 ,3 + 3 , 7 $ 
+ 6 6 , 7 $ 
+ 1,3$ 
+ 10 ,5$ 
+ 17 ,9$ 


















+ 18, t 
+ 4,2 
- 2,ε 
3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 



















8 7 , 3 
68 ,8 
­ 5 ,8$ 
­ 3 , 1 $ 
+ 12,35s 
+ 4 , 3 $ 
+ 17 ,9$ 
10 ,0 + 7,ε 
­ 1,6$ 
­ 2 9 , 8 $ 
+ 4 , 4 $ 
+ 1 0 , 0 $ 
+ 1,9$ 
+ 27 ,4$ 
­ 9 , 9 $ 
100 $ 
20 ,3$ 
6 , 4 $ 
28 ,3$ 
2 3 , 7 $ 
18 ,6$ 












2 ,0 1,9 
+ 2 , 7 $ 
­ 5 , 0 $ 
+ 4 , 3 $ 
­ 3 , 2 $ 
­ 4 , 4 $ 
+ 36 ,2$ 




















4 , 3 ­ 14 
Netto Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
4 6 , 4 $ 4 2 , 6 $ 43 ,9$ 
37 ,0$ 3 2 , 6 $ 3 2 , 4 
52 ,2$ 5 V 
41,8 41,5 
6 3 , 9 $ 61,S 
4 6 , 1 $ 44,S 
(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Außenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr ­ Ausfuhr 
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10et RÖE/to«/tep 
ITALIA 
1983 1984 84/83 
NEDERLAND 
1983 1984 84/83 
BELGIQUE­BELGIE 
1983 1984 84/83 
LUXEMBOURG 
1983 1984 84/83 








lignite (et tourbe)(1) 




primaire et autres 








































0,5 ­16,7$ 0,1 
7 , 0 












0 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
2,3 + 9,5$ 
1,1 +22,2$ 
0,0 
0,7 ­ 1 , 9 $ 
0,2 
0,2 0,2 + 5,2$ 
2. Importations nettes (2) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
76,4 82,9 + 8,5$ 
9,3 10,6 +12,8$ 
56,7 57,1 + 0 , 7 $ 
8,1 11,2 +38,3$ 





­ 9 , 8 
4,6 +21,15 
3,5 + 0,45 
33,3 +14,85 
­19,0 ­ 2,1? 
­13,5 +37,8? 
22,6 22,3 1, 
3,2 3,4 + 6,3$ 
16,7 17,7 + 6 , 0 $ 
5,1 5,2 + 2,0$ 
­ 2,4 ­ 4,2 +75,0$ 
2 , 0 
0 ,1 
0 , 2 
0,7 










31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensati 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 













































0 , 0 
4,5 














0 , 0 0 , 0 
0,0 0,0 
4. 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 









(1) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importations moins exportations 
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106t RÖE/toe/tep 
UNITED KINGDOM 
1983 1984 84/83 
IRELAND 
1983 1984 84/83 
DANMARK 
1983 1984 84/83 
ELLAS 




11 hardcoal 11) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil [1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 






















5 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 0 
1 ,3 
­
0 , 0 
5 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 9 
1,4 
­









3 , 7 
0 , 0 
7,5 
0 , 0 
­
0 , 3 
12,4 
4 , 2 
0 , 0 
7 ,8 
0 , 1 
­
0 , 3 
+ 8,8$ 
+13,5$ 
+ 4 ,0$ 
­
+30,8$ 
11,4 11,7 + 2 , 6 $ 
0,6 0,8 +33,3$ 
2,9 2,9 
7,6 7,6 + 0 , 1 $ 
0,1 0,1 ­26,8$ 
0,3 0,4 +33,3$ 
Net imports (2) 


















































0 , 8 




­ 3 , 
-
2,6 2,5 ­ 3,6 ­2,2 ­1 ,3 +59,15 
3. Product io 
of which 
)f primary energy 
31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 























0 , 0 




0 , 0 
2 , 2 
0 , 0 




0 , 0 
+ 4,8$ 

















0 , 0 
­
0 , 0 
+ 6,; 
+ 6,3$ 










0,2 0,2 + 4 , : 
Net Imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 







58,0$ 63 , : 
52,5$ 55,ε 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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Edition 1985 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1985 
MONTHLY STATISTICS 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted monthly diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion mensuelle restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
— Coal industry activity in 1984 
— Oil market activity in 1984 
— Natural gas supply economics in 1984 
— Electricity supply economics in 1984 
— Energy economy in 1984 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
— L'activité charbonnière en 1984 
— L'activité pétrolière en 1984 
— L'activité du gaz naturel en 1984 
— L'économie électrique en 1984 
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